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DE, U L 
ScywMka eue . iwrMdh» o l i r á í los:Linios."Kiúreolos v V i r rn í s . Sir siiscrilic. í-ii IvUctacc ion oillo de la Cnniinigu: Virjn . « « n a o . * ni lira-.io tic 1 W . M . :J^cm W . , l » r . «B» IIWMS, 
i ... y 36 -«1. - I r i i n o i l r e . . t a d ü ejümplur dos irpalus. Es ^o cücnin il»!1 W i t o r e l i l i jó ' dol tíihbro y.'disinlmí-idii it cloimuHio. Los anuncios i l 60 cSiiUnlOi' rada mica pani 
,; .. •. . .C'Í- . i; i los iHitícri lores iy ' :d Jféal pal-á los' queho lo"scan'.' ' ' ' ' '" i • 
JÚiTICULO.DE OPICJÍd. 
M i X I S T E W O ' D E G U A C I A Y J U S T I C I A . 
Del Gobierno de la"' Provincia. 
n c u . omss. 
U n » i lc los ncccsidndcs inns np rc in i an -
Ics.de la ¡uliiiiiiistracjciii do j i i s ü c h i .cs la 
i l i i f i j a r .y | iiiiil 'úriiinr la ' jur¡ü | ) r i i ( loi ic ia i 
r o n i l i l c i i i c i i i o ' cst ' i ic|ni ( l o - i f i i f h . , l e g i s l a : 
¡•'¡olí hieii nrdpiiennila; ÍJI .ilirKrqiíle.'ina.-
IÍQÍU(je aproci i i r los <l¡sjiosic¡yai.,s,li>jloles 
' y do .rcsolvci' lüs.cu(!stUHit:s. , i iuc, ocasior 
iió'n, . . e í j í cdo in ipn t e cnapdp . ¡ r i l n i d u c e n 
.novédodi is que oliternii|,.ó,;iii(\d¡ncaii,i!<i 
oxifteVitc, . j i a te i | ú e se. pongo .c.n.diiila la 
t ib i idád .ó j i p r lo inéi'ios. la j.cTortdud do sus 
' l i t c a ' i i i ó ' s . ; . . . . : ... . ! . i . 
X a genera l idad, .que no t i one oteo c r ¡ - < 
t c r l o (|uc el de los resultados para j u z -
gar de aquellos, s iempre que vé falles 
dis 'ovdes ó l'uiulatucHtos opucsUís sobre 
uí i ' i n i s i i i o pun to , taclia, la lej;,(le:oscura, 
'cltidpsa, 6 i[isiil¡i:ic[ite. ó a t r ibuye ¡n jus -
l i c i i i á los Tr ibunales que.los d i c l a r n n . 
O i m i c i é i i d o l o así el ( ¡o lHCrnode S- J l / , 
hace mucho t i empo que , .d i r ige .sus es-
fuerzos eiin ( ipnrl i inas dispo.sicioiies.cn 
cuanto lo p e n n i l e n la Indole del proce-
d l n i i u n l o y la o r g a n i z a c i ó n do los T r i k i -
iv.iles, á i'm de que la ju r i sp rudene ia se 
l i je y un i fo rn ie convenientc inenle . . 
I.os sahiiloblcs electos de este p r o p ó s i -
to so l ian hecho sent i r cu dlferei i tes ra -
mos, y pr inc ipa mente en el de compe-
tencias en mater ia c i v i l ; c a b ü í m l o l o ' g r a n 
' l i a r l e ei i su r ea l i zac ión al T r i b u n a l Su -
j i r e ñ i o (¡e . l ú s t i c l a . que coiV sus' i lus t ra -
dos fallos, posteriores íi l á / c p " ™ ' cu que 
se p rev ino que fuesen' f ú n d a d o s .y ".so 
publicasen, ha p u e s t d ' t d r m i ñ o ' á i h ü l t i l i u l 
de cucs l to ius •hi l i iósai i ' para' l a i fa in i i l ás , 
y dado al propio t i empo ií l a ' / l ey ' l a I n -
te l igencia que reclamaba la jus t i c . a y 
j i rescr ibla el derecho. 
N i n g ú n mot ivo plausible puede haber 
para que no se hagan esténslvai i a q u é l l a s 
disposiciones á los asuntos inccíádbs an -
tes de la i n s t r u c c i ó n de 3 0 de' Se t iem-
bre de 18153, y menos t o d a v í a & los ne-
gocios cr iminales , cuyas competencias son 
inos embarazosos y de m á s t e m b l é r e -
sultado para la o'dinlnistracion de: just ic io . 
E n su v i r t u d , S. M . la J l c i n ó ( i j . I ) . g,) 
ha ten ido á bien mandar , qt ic bn lo su-
cesivo toda r e s o l u c i ó n ó fallo que d ic te el 
T r i b u n a l Supremo de Justicia sobre c o m -
petencias en maferia c i v i l ó c r i m i n a l , 
cualquiera que sea la fecha en q u é hub ie -
se sido instaurado el negocio sobre que 
" aquella cucstieh verse, se funde por la 
Sala que lo dicte, se pub l ique c u la ( l a -
¡r ln (fe .Vadriit y se i n i e r t u en lo Colec-
^ r i o n legislat iva. 
' M-ídrid 17 de Enero de l 8 5 7 : = S c ¡ j a s . 
•.••i. -O :•• ! i N Ü S L S f t " ' - :. " " • 
" : C Ü I t l t E ü S . ' . 
C¡> cil iar. 
Hb ' l l égodó ' i ! en tender con, disgusto, que i 
a lgunos ' | f c c M ) & a ' ^ ' , ' , j r ^ ¿ c p . y „ n ¡ c g o i i t i , 
prestar ' los , ' ' áus í r ¡6*. idel i í , iós á Jos .Con- ! 
ductores de la co r respf ín í j enc ia pi i í i l ico . 
•cn'perjuicio . 'dcl'íiitck'S^'genbral .iiHiiiiidp1 
' d e ^ o ' q u i . ' s e ' s i g u é ' é l i i á t u r i j l . ' r e í r a s o iÍo,,l;js| 
' i l é f ' ' q ü e ' J h H ^ ^ U t i ^ ] ^ J ^ ^ > i ^ a c b . i ! r ^ ' 
se i lcgupno 'c l iósrcc lá i ' i ' ioñ^^ ' 
clase dij aú 's i í io , lo cgaei i tcn ci íni ln prow-1 
t l t u d que c o r r í sponde y inerece tan ¡ m -
piirtii 'nte ranií i . E l que contravenga ¡i este 
í i i a n d o t ó scrii castigado COTÍ todo el r i g o r 
d é la ley,1 h i i c ic i ido sent i r lodo el l leno 
de m i au tor idad á el que sea causado e l . 
I.co.n 2 Í i le K i i c r b do 1 8 5 7 . — I g n a c i o 
Mc í idcz de V i s o . 
N O Í . 37 
, E l l ima. S r . Mq/en/t! i k la Autlieii-
cin ¡le, Vullmlolid c'nn f e é - i . á 5 <M •mr-
ricitle me, t lkc la f/ue ci^iin: • 
«A fin de que .las reclamaciones, ipil1 
se entablen anle esta l i e g é n c i a en \ i i t u l 
íle los tiOMilirainicnlos de jueces do paz y. 
suplentes tengan.' la mas pronla y legal 
sustanciacion y fa l lo , l io dispoeslo que se 
obson en y al electo se c i r cu len cou urgen-
cia por medio de l » s ' l l ó l e l i i i c s o ü c i a l e s 
d é las provincias i l c l t e r r i t o r i o <lc esta 
A u d i e n c i a , las p r e i c n c i ó u c s siguientes: 
i . " f.os recursos do taclia ó escusa 
pora scrvi'f'lu's c i l a d o s ^ í o r g o s .se esten.lc-
r ó n en 'p l iego de papSí del sello, cuar to 
y lo in ls ino las di l igencias á q i io 'aqucl los 
d ieron lugar , e s c e p t ú a u d d s c t i i i icamentu 
los que so hagan por au to r idad compe-
ten te . 
. . 2.15 : Se au tor izan iu con la l i rn ia ' del 
recurrente ó recurrentes , y con la del 
Procurador de l n ú m e r o de la Aud ienc ia 
que hiiga ín p r e s e n l a c i o » . y con i | i i i e n se 
e n t e n d e r á n las nnll l lcacioues y d e m á s d i -
' l igcncias , ú :(iuo d é jugar el espedienlc: 
t a m b i é n p o d r á n autorizarse por el Pro-
curador csclusivamcntc, si (iresenla po-
der b á s t a n l e . . . . . 
, " ¿ . a E l t é r m i n o , para.presentar es-
tos recursos s e r á el de veinte días conta-
dos desdo el siguiente, al .en que Se I m -
y'an publicado los respectivos nomi i ra -
ui ie i i tos en e l . i i o l c l i n oücin l de la pro-
vincia : salvo s i se.fundasen en iiC i ins , 
i iuc l i ayan t en ido lugar d e s p u é s del pte-
ÍO d c . d i c h o . t é i n i n o . -
4 . " . • • I .us s o l i c i t u d e s ' d e b e r á n ven i r 
documentadas p o r ; los interesados en ló 
f o r i í i a - f e h b c i o n t c y legal -que corres-
p o n d e . » • 
•>'• L o t¡uc s t inserta m este p W M l f c i ojf-
cial p a r a su ¡nili lwiilml ;> ekacla (Menai iv ia 
por I m h i tére ia t los etr m referencia." l-eon 
1>~t de-isiiefo ile 1 8 S 7 . — h j m a o M c ú i t a 
de Y i n » ' . , ' ' ¿ ' a ' " 
que. tenga c ( Uel>i¿lo c u m p l i m i e n t o . Dios 
guarde á V . E . m u c h o s nfins. M a d r i d 13 
de ' l í n e r o i l o , 1 8 o 7 . = M o y a n o . = S r . D i -
rec tor general: de A g r i c u l t u r a , I ñ d ú s f t i i 
y Comerc io . -
¡ ;,MlNISTEmO B E ríOIENTQ. 
; - 'E j i c r t io 'S r . : E n i nc i i i o de las re i terados 
.y opuestas sü l ic ib i 'des á-Viúc ha' 'dcldii) : I u : 
gor ;e l s i [ e n c i ; y g i j ^ l ^ o j K ) U l r i - i t o s i i o 
to de la ley de miner fa sobre la é p o c a en 
que deba euipezor á devcngarse'cl dere-
cl io de s u p e r í i c i e , nada 'mas r az ' iuáb le . y 
jus to que l id ' . p lu r uno inei l i i la en q u e , 'a l 
í , !Ísmo ' t iciU | jo de ser it iendidos los inte-
i-eses ile los par t iculares , dignos s iempre 
¡lo una ' previsora y coustanle p r o t e c c i ó n 
p-ir par le (leí C o i i i c n m , no secn t a m -
poco d c s c u i d a d ó s l o s d e r c c l í í i s q i i e c o r r é s -
p j n d e n á ia ¡ i a c i e n d a pú l i l i ca . l'-enV-trada 
en su v i n u i l la l l e ina (q . 1). g . ; ÜO IK'IIC-
cosidii ' l ( | i ie existe d e serialar con toda , 
¡i,,!'/.» y i ' ln r id i id m l i e m p o desde é l que . 
se ileveog'.ie a ' i i ie l derecho, evitando las 
;!:i.i!'h:!s coeslioiies y vonnictos (pie hasta , 
nMi.'í l ian o r ig inado , M . se ha d i g -
: : ; , t i i (''.solvei': 
; - Oue el derecho d é s u p e r í i c i e 
[(•.•¡¡va,!*! á cada por lcnoi ic ia de mina por 
lu s é l i m a vle las d i spós ic io i i cs especiales 
y U 'ansilorias del i-egtiiuieuto para la eje-
c u c i ó n de la ley de mi t i e r i a , empiece á 
devengarse desde el acto do lo t p í o a de 
p,isesi.'U. . 
0 Oue d e s p u é s de concedido el 
t i t u l o de propiedad de ü u a m i n a , sea o b l i -
ga to r io ped i r y obtener la poses ión en el 
preciso t é r tu i i i o de dos meses, á contar 
desde la fecha en que sea espedido el t i t u l o . 
3 . ° Que t rascur r ido este t é r i n i n o 
sin pedirse y darse la p o s e s i ó n , queden 
nulas las concesiones, y los ( iol iernadores 
civiles declaren la caducidad dejas minas . 
/ i . 3 I.os concesionarios que Iiosla 
la fecha uo hayan lomudo p o s e s i ó n , se 
les concede para hacerlo e lu i i s tno l é n i i i -
i i ' i de dos meses, á contar desde este d i o . 
S. Se deja en su fuerza y v igor la 
Ueal orden de 10 de . lun lb de I r i b l (pie 
eslalilecc el pago del de iec l io de s u p e r í i -
c ie . y o p o r l u i i a m c n l c la c o n í r i i n i c i n n del 
Sj por ID i . para en el cas-j de concederse 
p e n u í s o s provisionales con objeto de que 
puedan venderse bis minerales proceden-
tes de, perleoencias que e s t é n dcuuirca-
diiS s in o p o s i c i ó n . 
I 'e Koa l ó r d e u lo d.:go l i V , E . para 
E x e m o . ' Sr.': 'Ha " l l t í n á d ó la a t e n c i ó n 
de l a ' l i e i n n ' ^ q . 1). g,);cl'c.(Vnsi(|(;roble i i ú | - ' 
n ie ro dc'espedicnt'es de iñiniis" que's 'c ' l ia-
l l a i i ' sW' 'eana. ' ' .en " M U ! " Ú i i i i i f i r ^ j b . , . •> 
causa de no haber i i íahil 'cstodo' Idii i n t e -
résa 'dos sl • occp tabá r i ' - l n s condiciones do 
l ey , '.ni p a g á d o lós'Üefc'civbs quese c s í g c | i 
para la exiieilici»)n"<le Ibs ' t i tu los de p r ó -
p l c d i i d : U c p c l i d i i s veces la D i r e c c i ó n gee 
h c r a r ' d é j X ' g r i c W l u r a H i d ú s f r j a y C ó i n c r -
cio ho'escitndo á l efecto el celo do los . 
^ G ó V é m á d a r e s l c U i l é s V 'y e s t r i s ' p ó r su p a i t é ' 
han hecho bis ó p n r t u n o s no t i f i e ác ioues á . 
los d u e ñ o s d é registros ó ' d e n u n c i o s ; pero 
t i ' p e s a r . d é ' t o r i o mida se'ha podido logra r 
respecto á ' q u é se haga, ó la i iceplivcioii 
d é condiciones y pagos de derechos ó . é l 
espresii bbai idonn 'de las pertenencias. E l 
si lencio de la ley y el rcg lan ieu to de l r a -
mo en "oslo punto 'parece q u é han servido 
•para el descuido do muchos, ó la cs t .u l ia -
d a ' a p a l í a de ¡dg t incs en la seguridad de 
ser' ó dejar de ser d u e ñ o s de las minas ¡i 
su a r b i l r i o y soguii conviniese m e j o r a 
sus linos y provectos. E n visla de todo, 
considerando S. U . que es con t ra r io al 
e s p í r i t u de la ley de m i n e r í a la p ro longa-
c ión a r l i i l r á r io de los espedienles por m e -
dio de los. cuales llego á conc der e l Es-
tado el benelicio de las m i n o s , y que al 
mismo t iempo es in jus ío q i u se posea y 
disfrute i l cgo lmen le lo que legalmente, 
no se quiere conseguir ; y deseando, por 
otra p a r l e ; ' evi tar los per juicios que ihí 
todo el lo se s í gue i i á la l l a c i e i i d á p ú b l i c a 
y los m u y graves que l a u i b i o u pueden 
ocasionarse á los mineros oclivos y d é 
buena fé , se ha servido i i imida r : 
1 . 0 ' Que la a c e p t a c i ó n de cond ic io -
nes y pago de doroehos en los espedien-
les de minas se hagan por los interesa- ' 
dos en el preciso t é r m i u i i de I r e in l a d i á s . 
á contar desde el s iguienle al cu que so 
les hubiese hecho por los ( ¡ o b e r n a d o r e s 
c iv i lés la no t i f i cac ión adminis t ra t iva p a r ó 
que lo v é r i l i q u c n . 
2 . e 1.a falta de c u m p l i m i e n t o a l 
mandato an te r io r p r o d u c i r á la ¡ iérr i ida de 
lodo 'derecho sobre las minas , y los ( ¡ o -
beruadores civiles a c o r d a r á n la cariu? 
c idad . 
3 . 0 I.os ii'.leresadns en los espedien-
tes de minas que ac lua lmen le se l i a l l ou 
sin ciu-s,) en el .Minis ter io , ya por no ha-
ber lenido lugar la a c e p t a c i ó n de las con-
diciones de ley . ya por no haberse ve-
r i í i cado o l j i a g o de (K-rcchos, ó por a m -
bas cosas á la vez, d e b e r á n l lenar estfts 
requisi tos en i gua l t é r m i n o de t r e i n t a 
d í a s , ¡í con l a r desde la jmWk'ac io t i de es-
la Henl o rden e » In (¡nceUt y / lo le l ím's 
o/iriftlrs de las provincias . 
4 . * Los (|tic no lo ver i f iquen perde-
r á n sus derechos á las porleneneias. (p ie-
dmido ipso j u r r declarada la caducidad. 
De Iteal o rden lo d igo ¡i V . IC. para 
q u u tenga el debido cumpUin ien to . Dios 
guarde ¡i V . K . niuelios a ü o s . M a d r i d 13 
d e s u e r o de ! 8 a 7 . = M o j a n o . = S r . 
r ee to r general de A g r i c u l l i i r a , Indus t r i a 
y Comerc io . 
IHItKCCIOX GENEIUI» 
He Contabilidad de la Huc'mda p ú b l i c a . 
Circular. 
P o r el Ministerio de ¡ f a c h u d a se ha 
comunicado « esta / i i renion ¡ ¡ m m d en íi 
del iicfual l a Jleiil orden siguiente: 
. l i m o . Sr . : H e dado cuenta u la Uc iun 
( q . D . g.) de lu esposicion que V . I . e l evó 
A esto S l in i s te r io en 17 de Dic iembre an -
t e r i o r p roponiendo In reforma de la I tea l 
I n s t r u c c i ó n de 2 ü de Huero de 1850 y la 
110 2 4 de M a y o ú l t i m o , cu la parte que 
disponen que los Tesoreros de Hacienda 
p ú b i k ' ü r e l u n d n n en sus mientas las de 
los Tesoreros y Depositarios de las í á h r i -
cas de Tabacos, Sal , Papel sellado y P ó l -
vora , y que los Admin i s t r adores de Ha-
cienda p ú b l i c a comprendan igualmente 
en las suyas de rentas y gastos p ú b l i c o s los 
resultados de las cuentas de igual clase 
q u e r indan aquellos func ionar ios , por las 
dif icul tades que este sistema ha e i i c o n t í a-
do en la p r á c t i c a . Enterada S. M . , asi co -
m o de la o p i n i ó n e m i t i d a en el asunto 
por la D i r e c c i ó n general de Uentas Es-
laucadas, de conformidad con lo propnes-
• l o por V . I . , seha sen ido. mandar : 
1 . ° Los Depositarios-pagadores de 
las f á b r i c a s de Tabacos. los A d m í n i s l r a -
' ' d o r e s .leles de las de Sales, el f jua rda -
ulmacen Tesorero de ta del Papel sellado 
T los Depos i ia r ios , - Pagadores de . las.de 
P ó l v o r a y Sa l i t re , r e n d i r á n sus cuentas 
de caudales d i ree lamente al T r i b w i n l de 
Cuculas del Ke ino por conducto de la 
D i r e c c i ó n general de ( l o n l u b i l t d a d , ce-
sando la p r á c t i c a de refundir las en las de 
Jas T e s o r e r í a s de p rov inc ia . 
2. c Las cuentas de (jastos p ú b l i c o s 
de las espresadas fábr icas se r e n d i r á n con 
s e p a r a c i ó n y r c m i U n í n del mismo modo 
d i i v e l a m e n t e á la D i r e c c i ó n general de 
G m l ü b í l i t l m l . 
3 . c Las T e s o r e r í a s de Hacienda p ú -
bl ica de las provincias se l i m i t a r á » ú sa-
l is ía i -er á las f áb r i ca s las consignaciones 
m e n s u ü l c . s que haga la U r e c c i o o .general 
del Tesoro para pago de sus obligaciones, 
d u l á m l o s e de las entregas en conceplo de 
Movimiento de fondos y con el t í t u l o es-
pecia l do t tmit jmtr íones á fiibriats, iUfi-
t h i g u i e m l o las qne sean. 
4 . 9 I,os Depositarios-pagadores de 
las f áb r i ca s se h a r á n cargo m sus cuen-
tas de caudales de las consignaciones en 
el m i s m o concepto de M o v i m i e n t o de 
fondos, d a t á n d o s e de fas obligaciones que 
.satisfagan con a p l i c a c i ó n á los respecti-
vos c a p í t u l o s y a r t í c u l o s de los Presu-
puestos, a c o m p a ñ a n d o á ellas los l i l i r a -
n . i m í o s , n ó m i n a s y d e m á s justiUcanles 
de los [Higos. 
í>. c Los productos de las fábr icas 
de Tabacos, Sales y Papel sellado, i ng re -
s a r á n d i i v d a m e u t e c u las T e s o r e r í a s de 
de las respectivas provincias con aplica-
f-joii á Ies conceptos del presupuesto i\p 
ingresos. Cuando los espresados productos 
no puedan ingresar mate r iabnente en. las 
T e s u r e r í a s por hallarse siluadas las f áb r i -
cas fuera de las capitales de p rov inc ia , so 
r a r g n r á n do su i m p o n e en conceplo de 
fciuesa de fondos de la T e s o r e r í a , r e m i -
t iendo s in demora á esta la eorrespon-
i l ien le ca i ta de pago bien espresha de la 
procedencia del ingreso. Con presencia 
<(e e.^ Le documento la A d i n i n i s l r a c i o n 
p r ínv ipu l de Hacicmla púb l i ca e s p e d i r á e l 
cargareme para la f t i rmnl¡ / .ación del i n -
greso con a p l i c a c i ó n al coucej to del Pre-
supuesto que corresponda, y la ( lo t i tadur 
r í a el l i b r a m i e n t o como remesa de fondos 
á la fábr ica por cu en la de consignaciones. 
ü . 3 VAI consecuencia de lo estable-
cido en la d i spos ic ión an te r io r , los A d m i -
nistradores Jefes de las f áb r i ca s no r e n d i -
r á n cuentas de Itenlas p ú b l i c a s , pasando 
p u n t u a l mente á las Admin is t rac iones p r i n -
cipales de la provincia tas respectivos cer-
t í ü c a c i o t i e s y documentos 'que acredi ten 
la responsabilidad de los deudores y el 
concepto por que lo sean, para que aque-
llas puedan realizar el ingreso en las T e -
s o r e r í a s en los l é r n i i n o s que quedan 
indicados en la citada d i s p o s i c i ó n . 
7 . 0 Los re in tegros de pagos hechos 
con e s e e s » ó imleb idamen tc p o r obl iga-
c i ó n o s de las fábr icas I n g r e s a r á n d i r é c l a -
men tc en los mismas con abono al c a p í u i -
t u o cor respondiente , cuando se bagan 
den t ro del ejercicio del presupuesto; pero 
si proceden de obligaciones de los ya cer-
rados, se ver i f icará el ingreso en las Teso-
redas mate r ia l ó v i r t u a l m e n t c , y Jos A d -
ininis t radores priucl j iales de Hacienda 
c o n t r a e r á n su impor t e en las cueii las de 
l ícn ta . s p ú b l i c a s en el conceplo de r e i n t e -
gro de gastos de ejercicios cerrados, espi-
d iendo el corres]ioi)dieii te carga reine pura 
In f n r m a l m i c i o u d e l ingreso. 
8 . 0 Los pedidos de fondos para las 
dis t r ibuciones mensuales se h a r á n d l r c o 
t amen le por los Adminis t radores . l e les de 
las fabricas en la forma y con s u j e c i ó n á 
los modelos que acuerden las Direcciones 
generales del Tesoro y de l i en tas estan-
cadas. ' • •*. 
Ü. * Para los ingresos y pagos en las 
D e p o s i t a r í a s y A d m i n í s l rae iones de las 
fábr icas se o b s e r v a r á n las prescripciones 
establecidas por p u n t o general p o r las 
Ileales ó r d e n e s ó Inst rucciones , no p i i -
diendo verificarse unos n i otros s in la ¡li-
t e n r u c i e n de tos Contadores, Oficiales. 
Inspectores y d e m á s funcionar ios á q u i l i -
nes respect ivamente e s t á comet ida la i le 
jas f á b r i c a s . 
ÍÜ . Los Gobernadores de p rov inc ia 
v i g i l a r á n m u y eficazmente para que las 
entregas que se bagan á bis f áb r i ca s por 
cuenta de. su c o n s i g n a c i ó n mensual se 
ajusten á las obligaciones que deban satis-
facerse imued i a l amen le , evi tando as í que 
pasen á dichas cajas cantidades que no 
deban tener pronta a p l i c a c i ó n . 
1 1 . I stas disposiciones r e g i r á n desde 
i . P del ac lua l , cuidando V . 1. de que ?n 
modi f iquen Ips modelos de cuenjas en el 
St ' i i i ido de ias mismas y de resolver la* 
dudas do couta l i i l idad que en su ejecu-
c ión puedan or ig inarse . Do I tca l orden 
lo d igo á V . 1. para su in te l igencia y 
electos coi is iguicules . 
Y la iJiretriun a l d m l o d u r ñ Y. l a 
preinserta Henl urden ¡¿ara su vunipliniicn-
í o rií'/fi parle ipm le vorrespnnde, /*' tras-
ntile ron el propio ohjvlu fas preveneiones 
ipu! ha ucardada pura la man {a<:il ejecn~ 
don de la misma. 
).ns Jcfrs de las ftilirícíis r e m i t i n m t'i 
cstii D i r e c c i ó n genun i l liis (Uicnlas (h1 gus-
tos pi'ihticos y tl(! Tesoro diMilro do los 
(lie/. <lias siguicnlos ni mes ¡i que oslas 
crnTospouilim, segnn e s lá p roven ido por 
la I toa l I n s t n i c d i m do ¿ a do i iucru d f 
2 . 0 
Las oxislcnoias on inoUilioi) (pío hayan 
rosullndo 011 podor do los Tosorci-os y 
Doposilarios do las riihricas on l i n ihr l ) i -
cioMd>rc ú l l i i n o . c o n s l i l t i i n i n la p r i i no rn 
partida do cargo do sus cuentas do 
K u c r o . 
r.os Tesoreros do provinc ia q u o por 
o l é e l o do la r o l u n d i c i o n (|Uo hayan v e n i -
do pract icando, comprept lan en sus cuep-
tas de Dic ieml t re do 18at> ol todo ó par-
to do las existencias de que trata la re-
gla a i i lo r io i* , d a t a r á n su i iupor to cu la 
de Huero como u i o i i i n i o n t o do l'oudos por 
t r a s l a c i ó n á las fabricas, mediante l ih ra -
tn ion to q u é espidan las C o n t a d u r í a s do 
Hacienda p ú b l i c a . Kste l i b r a m i e n t o , ado-
rnas de la co iubnn idad quo debe guardar 
con el cargo ; c q u ¡ \ n l e u t c quo ha do ha-
cerse la fabrica, se jnst i l learA con c o r t i l i -
cacion del Deposi tar io de la inisuia quo 
esprese esta c i rcuns tanc ia . 
Las entregas efectivas que las Tesore-
r í a s de p r o i i u c i a hayan hecho á las fá-
bricas desdo 1 . ° de Knero por m e n t a 
do las consignaciones del ano an te r io r 
ó del actual antes de serles comunicadn 
la U e á l Arden que so inserta en estai c i r -
cu la r , so c o n s i d e r a r á n como tunv i iu icu to 
de fondos por remesa á las f á b r i c a s res-
pectivas, aun cuando los l ib ramientos so 
i i a j a n espedido con a p l i c a c i ó n á c a p í t u -
los do prosupuestos. 
Las C o n t a d u r í a s y T e s o r e r í a s h a r á n en 
sus l ibros las anotaciones c o m c i u c n l c s , 
y las ú l l i u i a s a c o m p a O a r á n á sus cuentas 
las cartas do pago que á su l 'aior l i n j a n 
espedido 6 deban espedir los Depositarios 
do las fábr icas en eqi i ivalenci t t de los do -
cumentos j u s l i í i c a l i vos do los pagos que 
deben recoger para docmncu tac iou de sus 
cuentas. 
Como consecucticia de lo que previene 
In regla á n l e r i o r las entregas a que la 
misma se ref iere c a u s a r á n en las fábr icas 
las stguienves o p é r a e n m e s . 
1 " . Kl cargo de su i m p o r t e al De-
positario de la fabrica en concepto de mo-
v imien to de fondiis por remesa de l a . T c -
s o r c r í n de In | i ro \ ¡nc ¡a , mediante curgu-
r é m e que e x p e d i r á n los Contadores. ÍHS-
pccli ires í i D Í i i i i a l e s encargados de la ¡n-
t i ' n e n c i o i i . ' 
2 . ^ f.a e s p e d í c i o n y e n v i ó de la 
equivalente caria de pago á favor do I? 
T e s u r e r í a do Hacienda p ú b l i c a de |a p r o -
v i n c i a . 
3 " I,os asientos consiguientes en 
los l ibros do ingreso de ca l í l la les ( l e l a 
D e p o s i t a r í a de la fábr ica y en los do i n -
t e r v e n c i ó n . 
6. a 
Para la docuiuonlneion de las cuentas 
ilo (lasl •< p ú M i c u s y de Tes ro (catnlalcs) 
de las fabricas so t e n d r á n presentes los 
nrlir .ulos '.>•• y ' . l i y 12:1 al l-Ji i de la Henl 
l i i s l r ucc ion de a . ' i 'du Knero de 1831). c u í -
i l i iudo de que en las re lac ión . 'S de los ¡n -
gn-sos y tic los png.i.s se estrnclen con 
c v i c l i l u d y c l a i i i l ad los c a r g a r á m e s y l i -
b ra iu i eu losquo Uis j u s t U i q u c u . 
I.as l á b r i c a s de .Salitre, Azufre y P ó l -
vora se a t e m p e r a r á n por su parto á las 
prescripciones quo cont ienen los a r l í c u i o s 
:¡íi , ¡17 y :Í8 ile la I n s l i u i ' c i ' i u especial 
do estos ramos, aprobada por la l i c a l o r -
den ib ' 2't de ^ l a y o de I S i t o , s a l i ó l a s 
n i n i l i l l i a c i í m e s ' q u e son consiguientes á 
la rel 'orma in t roduc ida por la í i ea l o rden 
que mot iva esta c i r c u l a r . 
I 'ara el pago do ludieres á (as clases 
sujetas al descuento establecido por la ley 
do presupuestos o b s e n a r á u las f áb i i ca s l i i 
s igo ¡ c u t e : 
I . - l i a r á n los pedidos de fondos por 
el l í q u i d o ijno api 'nxi.-nadamonlc c idcu lou 
han de pe rc ib i r las clases. 
•2. s Su f i i r ina rán las niVuiíuas eon la 
d i s t i n c i ó n en coluiunas del í n i e g r o que 
c o n espoinle al sueldo do cada in teresado 
el i l o sn ien to (pie se deduce y el l i q u i d o 
que debe pe rc ib i r y do que l ia de suscr i -
b i r e l r ec ibo . 
3 . = D a t a r á n las n ó m i n a s p o r e l í n i e -
g ro , h u c i ü n d o s c cargo s i m u U á u c u u i c u l o 
en v i r t u d do e a r g a r ó n i e s del descuento, 
en concepto do m o v i m i e n t o do fondos por 
t r a s l a c i ó n de cutidutcs de la T e s o r e r í a de 
la p rov inc i a . 
• í . c K s p e d f r á n á favor de la espresa-
da T e s o r e r í a de provinc ia las correspon-
dientes cartas de pago, y se las r e m i t i r á n 
para que sin demora formalice id ingreso 
como descuento de sueldos de las respec-
tivas clases, espida en este concepto' las 
cartas de pago equivale les. y las pase á 
las f á b r i c a s para u n i r á las n ó m i n a s y. i ¡ -
b ramicn tos de su referencia . 
8 . a 
I.as A d m l n i s l r a c i n n e s . C o n t m l u r í a s y 
T e s o r e r í a s de las p r o i i n c i n s . c u i d a r á n 
r c spcc thamcn te de que se fonnn l iccn s in 
la menor demora las cartas de pago q u e 
,.I¡)S. Tesiirerias. y D e p o s i t a r í a s do ¡as fá-
bricas espidan como t r a s l a c i ó n do f o n -
dos, t an to p o r el descuento de sueldos 
como por los productos (pie cu algunos 
casos puedan ingresar d i ree tamenle e n 
dichas f á b r i c a s , á tenor de lo previsto en 
la d i spos i c ión i i . = de la Henl ó r d e t i de 
i) del ac tua l . 
Las C o n t a d u r í a s y T e s o r e r í a s c u i d a r á n 
adenins do l o m a r en cuc i i l u estos i n g r e -
sos para deduc i r su i m p o r t e de las e n - . 
Iregns en e lec t ivo que hayan de hacerse 
á las fabricas por cousignuciones. 
9 . " 
I-os dcbi los por l a s o b ü , ' a c i o n e s d é l a » 
fábr icos que hayan r e s t i l í n d u pendientes 
do pago en las ci ieulas de gastos p ú b l i -
cos de las A i l m i u í s l r a c i o n e s . respectivas 
al í i l t i m o tr'nnestre de 1830, so d a t a r á n 
en In' co l iumia de bajas por t r a s l a c i ó n d 
otras dependencias do la cuenta del p r i -
i ne r t r i i ne s l r e del ai lo i n t u i d , u n i e n d o 
cer l i l l cac ion de los Interventores de las 
fábr icas quo acredite l ia l ier comprend ido 
las mismas sumas en ol cargo do In s u y a 
del p ropio t r imes t re bajo el i i . l smo c o n -
cepto. 
Si cu In e j e c u c i ó n de oslns reglas so 
ofreciere alguna duda á esa dependencia , 
la cnnsu l t i i r á i n i n e i i a t a m e u t o ii esta D i -
r e c c i ó n s in per juic io do acusarla desde 
luego el recibo de esta c i r cu l a r . 
Dios guarde á V . S. uuicl ios a ñ o s . M a -
d r i d 13 du Knero de t d i i 7 . = l i a b r i c l A l -
varoz. 
Conttfílttria (le llnvirmln p í é í i c n de la 
x jiruciueia de /.coa. 
K n v i r t u d de ó r d e n comiinicada p o r 
la D i r e c c i ó n general de contnbi l idad de 
Hacienda p ú b l i c a , se s e ñ a l a el dia p r i -
mero de M a r i o p r ó x i m o pura el t é m a l e 
en p ú b l i c a suliastu, de la mano de o b r a , 
maderas y d e m á s necesario para la cons-
t r u c c i ó n del A r c h i v o general de i l a c i ó n -
da púb l i cu do esta p rov inc ia , que se I m 
de colocar en ui sulnn destinado ai efec-
to den t ro del loca! que ocupa lu C o n -
ladnt'ÍU'. • 
Í.a suhastn t e n d r á lugar cu el ante des-
pacho de l S r . ( io l io ruador c i v i l vle la p r o -
v inc ia , s i tuado en la casa l i t u l a d Pn lnc io 
de los ( ¡ u z u i a u e s . desde la kura de. las 
doce d é l a i n a ñ a n a del espresado día has-
ta las dos do su larde, cu que q u e d a r á 
conclu ido , ad jud icándos i . ' las obras c u 
favor del sujeto que hubiese presenta-
do la p r o p o s i c i ó n mas favorable para la 
Hacienda. 
Dichas proposiciones se p r e s e n t a r á » 
en pliegos cerradi.s, que h a b r á n de e n -
Iregnrse ni Sr . Cobernader que p r e s i d i r á 
In subasta; rubr icados por I'IS in te resa-
dos, d u r a n l o la p r imera hora s e ñ a l a d a 
para el . remate . 
Pasada esta, se a b r i r á n los pliegos por 
el ó r d e n con quo fueron entregados; y 
si resultasen dos ó mas propiisiciones en -
te ramente iguales, y m í e sean tas IVVÍS 
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l'cntitjosas pani la Har i c i i f l a . por cuya ra* 
í.on telina tpit; (piiMlar fix susprnsn la a i l -
j i i tNcüHdii fhí (wtp .<(!rvH'in, SÍ; c n t i e n d í ! 
que i rasct i r r idn la l i o n i ÍIK las dos. si! r n i i -
l i tman ' i la snhnsia pnr tt'M'iuintt i lo \\w.\\\\\ 
hora wns, i i t lnti lü' ittUw niejuras ¡í la l lana; 
t \ i \ solo ent ro los licitadm-cs que prc.^'H-
l a ron las proposiciones (juc orasionaroti 
ül cn ipa lo , r e m a t á n d o s e las oIiras de l i -
n t t h a i i K ' i i t e al I m n i i t a r la media hora, 
íüi el l i d i a d o r que Imlue.se Iiecho mayor 
baja .-íohre la can l id í id del empale . 
A los pliegos cerrados qiH! contengan 
las prupnsiciones, l i a n de a c n m p a ñ a r Ins 
inleiesados caria de pa^o de la (laja de 
D c p ó ü í t u s ( i «e jttíittfúiucH lut í tec « i t i s í g -
iKuh) en la niis/aa para ^a ran l ia de vate 
con t ra to , la cant idad de ochocientos 
reitle.-í vellón sin cuyo esencial re i ]u is i to 
• no les s e r á n admi t idos , 
f Concluido él n b t ó de ¿i ibbstn scri in 
- devueltos estos d e p ó s i t o s á todos los 
que los hubiesen hecho, escepto el qoe 
corresponda al sujeto á cuyo favor le 
hubiesen íu l jud icudo las ohrus, e l "cual 
c o n t í m i a r á en la (laja hasta tanto que 
estas se c o n d u y n u , y recaiga la apro-
bac ión final del espediente. 
ha cantiii . ' id síírtalatlíí c o n t ó verdadero 
valor de las obras de que se t rata , y de 
la cual no pudra esceder n inguna d é las 
proposiciones que so presenten para que 
sean admisibles, es la de 2 , 7 3 7 reales 
7 í i i-.é!ilim->s. 
Todo lo que se n i i t n c t a al p ú b l i c o para 
conocimiento de tos sugelos que qu ie ran 
interesarse en c| servicio indicado, de 
contbnnidaU con lo mandado en el a r l f -
cufo '2. 0 del (¡cal decre t t» de *J7 de 
' Febrero de 18 '>2, insertando á c o n l i -
. nuacion el pl iego de condiciones que l ia 
de r eg i r \m'ii la observ¡mri<i de este eon-
iva lo , asi como el moi le ln de p r o p o s i c i ó n 
i que han de arreglarse los siigetos que 
• N Í . p r e s e n t o » como l ie i ladores . Leou 2 ü 
de U ñ e r o de 1 8 a 7 . = A n l o t u i i o Alaria 
Yülgot 'na . 
Mmlvlo df propohichn. 
1>. N . N . vecino 
de me ob l igo en la l o r -
ma mas legal y s< l ' imie á ejecutar las 
obras de c a r p i n t e r í a necesarias para 
cons t ru i r el A r c l m o general de Hacienda 
púb l i ca de esta p r o u r i r i a en la canl idad 
de d á n d o l a s concluidas 
con entera sugecion al pliego de enndi-
eiones lor inai lo por la C o n l a d u r í i i y p u -
blicado en el I N c t i n ni icíal del dia 
de que declaro i ta t larme bien enterado. 
Fecha // j i r m m k i mferesmh. 
Pliego de condiciones bajo de las cua-
les se procede al remate en p ú b l i c a su-
basta de la mano de obra, y maderas que 
son necesarias para el a r reg lo de la eslan-
le r i a que ex is l in en el an t iguo archivo 
de esta C o n t a d u r í a , y hechura d é l a par-
te que *¡e ha de ejecutar de nuevo en el 
general de Hacienda puhl ic í i de esta p r o -
vincia que ha de educarse en el s a l ó n 
destinado al electo, don t ro d 'I local qno 
ocupa esta dependencia, con entera suje-
c ión al presupuesto formado por el maes-
t r o de c a r p i n t e r í a l>. Bernardo l íe l i l la ; y 
aprobado por la D i r e c c i ó n general de 
C ó u l a b i l i d a d de la Hacienda púb l i ca en 
su ó r d e u Uc 2& de Set iembre p r ó x i m o 
pasado, cuyo presupuesto e s t a r á de ma-
nifiesto en el despacho del Sr . Contador, 
para que puedan enterarse de él los su-
getos que qu ie ran interesarse en /a eje-
c u c i ó n de dichas obras desde el dia en 
que se inserte su anucio en el i t o l e l in o f i -
c ia l hasta qi io i r a n s í u i r r a . e l s e ñ a l a d o pa-
ra su remate . 
C O N D I C I O N E S . 
1 . * E l sugeto en cuyo favor se ce-
lebre el remate ha de quedar óh l igndn á 
egecular dichas obras c o » entera suje-
c ión a la hechura, dimensinnes , clase de 
maderas, p in tu ra y d e m á s circunstancias 
que p< r m e n o r se espresan en el presu-
puesto, s in que sufra ninguna o d a dil'e-
reucia q m la que aparece ronstgftada en 
la ñ u t a puesta p o r i ^ i ; i C o n t a d u r í a á con* 
l i h u a c i o n de d icho pr.-Mtpuestn. con ar-
reg lo ¡i Jo resuel lo por Ja b i recc inn gene-
ra l de Contabi l idad en su ó r d e u de apro-
b a c i ó n . 
•2. * Ta persona á cuyo favor se re-
mate este sen ic io quedara obligada á su 
puntU 'de jecucioiu 'onrorme al presupuesto 
formado, bajo el couceplo.de que si en 
cualquiera manera faltase á lo est ipulado, 
se le o b l i g a r á á su c u m p l i m i e n t o por la 
\n i cont n r i n s o - a d i n i n í s l r a l h a d e q u c t ra-
'. ta e( ¡ift . H de (a ley de coi t ta tut idad y 
: con entera sugecion ; i ia misma, para lo 
cual h a r á renuncia de lodos los fueros y 
p m i i u g i u s que pudiera alegar en su fa-
vor , sin que las cuestiones que pudieran 
i suscitarse acerca del e u m p l i n u e n ' o de 
este contra to puedan someterse ¡i j u i c i o 
a r b i t r a l , sino que se h a r á electiva la res-
ponsabilidad del eotdratista, en p r i m e r 
luga r sobre ta cant idad p ¡ese i i lad» en ga-
r a n t í a , y d e s p u é s por modin de apremio 
contra sus bienes, s e g ú n se practica para 
la r e c a u d a c i ó n de cnnl r ibuc inues , y de-
mas miptiesfns p e r t e n e c í e / i l e s á la i l a -
cienda. p ú b l i c a . 
3. a Veri l icado el remate se r e m i t i -
1 r á s in demora el espediente á la Di rec -
! c ion general de Contabil idad de la Ha-
cienda p ú b l i c a para su super ior a p v n b » -
e ion . e n t e n d i é n d o s e que sin este preciso 
r equ i s i t o , q u e d a r á nulo y s in n i n g ú n t a -
lar, cuanto.so hubiere nhrado, p r o c e d i é u -
dose á . n u e v a suhasta en la for iua que la 
misma Ü i r e c c i o n ( f e í c r m m e . 
r i . * SÍ .recayese la superior aproba-
c i o n r i e que trata la c o n i l i c i o n . a n l e r i o r , 
so c o m u n i c a r á dejíde Juego al sugc lo ¡¡ 
cwyo favor es lubjcrn heehi) el r é n t a l e , á 
f in de que t-roceda s in demora á la eje-
c u c i ó n de las obras dentro del l é r u i i u n 
de dos meses (pie para ello se le s e ñ a l a n , 
ü . 5 3 Si no las diese concluidas den-
t ro de ese plazo, ó fallase al c u m p l i m i e n -
to de las anteriores condiciones, se cn-
l i cml í ' que queda desde í i í c f o n w i n d i d o 
el con t ra to : y en el caso de que fuese 
p r e d i o proceder ¡í i m n » Mibasta , e l 
p r i m e r rematau le q u e d a r á obigado á í-'a-
t i s l a m ' la diferencia que resulte en e l se-
gundo en perjuicio de la Hacienda p ú b l i -
ca, para lo cunl se r e t e n d r á ia g a r a n t í a 
presentada sin per juic io de proceder con-
tra los d e m á s bienes dtd contrat is ta bas-
ta donde fuese necesario. 
(». * Concluidas den t ro del ( e r m í n n 
s e ñ a l a d o , y declaradas pnr buenas y b ien 
hechas, s e g ú n reconocimiento que ha de 
ler i l icarse por utt maestro de c a r p i n t e r í a 
noiulirado por la Hacienda, se obliga es-
la á pagar puntual tuente al re ualantc la 
cant idad en que Je ht i lucscn sido ad jud i -
cadas p reua la correspondiente ennsig-
nnciou de la D i r e c c i ó n general de l Teso-
ro , que la Conladur ia so l i c i t a r á con la de-
bida opo r tun idad . 
7 . a l i s t a m b i é n c o n d í c i n n que no 
se a d m i l i r á n proposiciones á las obras ¡le. 
que se (rata como no e s t é n hechas por 
maestros de c a r p i n t e r í a con t i t u l o . 
8 . " C l í i m a m c n t e lo es que el c o n -
I ra l í s t a ha de pagar por su n i e n t a e í gas-
to ocasionado en la lo rmacion del p'-esu-
puesto, y el que se o r ig ine en el reco-
nocimiento de Jas obras d e s p u é s de estar 
concluidas. Lenn 2 2 de Oc tub re de I S a l i . 
= A « t o n i n o Mar ía V n l g o m a . 
A N U X C l ü S O F I C I A L E S . 
Relación m m . 1-4. 
. IU:<TA D E L A D E U D A P Ú B L I C A i 
Los interesados que á c o n t i n u a c i ó n se 
espresan, acreedores ai Estado por d é b i -
tos procedentes de la Deuda del p e r s o n í d . 
í GOBEENACION. 
*¡ neal úrdiin imnilamlo olworvnr varias disiiosiciones sobre el uso y mancomuni-
« liad i l i ! imslos |>\ll>I¡í:os. 
I ^ ( U n 17.) ICnloriHln S. 11. l i i HKINA (¡ol icnii i i lnri i de min os|)n.sicion 
^ <]c Iji .Uoci iu ' in i i ^ 'c i ieni l do ( imi i idoros , niíiiMleslaiiilo los ui ídos q i m 
j ncasimui cu algunus l o r r i l i i r i n s la ¡ n o l i s c n a i i r i a dn las órdi'iiií.s Í¡Í!CH-
| tes sobre ni uso y inanooint inidad do ])asto>; p ú p l i r o s , ou t j i io c i r r an 
, su suhsislonria un finí» i i i i i n o i d du i n d i u d u n s di'ilk'nilos á la im lus -
1 t r i n p m i u r i n r o n vorlns piafas de ¡¡al iados; y ii l i l i d « disiiciisar á 
| nliuellos la proloei'ion que os c i i i i i i u i l i l i l c con los ¡ u l c r c s e s goucralcs 
' i do los jmcliios, l io lenido á liien S. I I . niandar quo se o t e n e n y 
,' cui i i | i lai i las dis|ios'ic¡oiu.'s siiíiii 'onlos: 
• l . " (Juc los ( ¡o les pol i l icos cu ldo i i dol cxaolo c u i n p l i i m c n l o del 
i - ¡ i r l i c i d o o . 0 dol Uoal docroto do d iv is ión t o r r i l o r i n l de 3 do N o . 
'? vicmbí'O di? ÍH :M. y Jel I I dol c i ip í tu lo l . c de Ja i u s l n i c r i n n i | i i e 
| t o n la misma rocha se d i r i g i ó á los sididologados de l ' o n i e i i l o . hoy 
| ( le los pi i l í l icos , cuyas disposiciones uo oslan derogadas por n inguna 
: | o l ra ]>o>t v io r ; hnvien l o e i i l e in le r á los Ayun ln tn ie i i los t i \»; las de -
'4 • inarcaciones de l í : i i i les ent ro provincias, par l i i los I'I l é r i u i u o s n u u i i c i -
^ l í a l e s , no n l t c rau los derechos do inani 'oumuidad do los puehlos en los 
'• a ' prai los, past is. a l i r e v a d e r o » y denins usulructos c|ue s iempre han po-
| seido en c o m ú n . 
' i a . " (Juo í n t e r i n no se p ro tnulg i ic la ley que anuncia el ojiado 
l l e a l decreto, se inautenga la poses ión de los pastos p ú h l i c o s y domas 
i 5 aprovec l ia ru i i ín t ' i s de m u í sierra ó de la l i e r n i de d u d a d 6 v i l l a , « 
del s. snio, ó do o t ro d i s t r i t o ciNiuun de cualquiera deuomi i tac ion , ta l 
*, eonio ha exis t ido de n n t i g i i o . linstn i i ra i a lguno de pueblos e m i m n e -
m s han i n l e n i a d o i iuvedí ides en p iT jn i c io . i l e los ( lemas. . 
J í i .55 (Jtie al -Vyuulamienlo do. cualquiera do tales imchlos q u e 
pretenda correspondorle el usufructo pr iva t ivo para sus vecinos, en 
"I el todo 6 parte de su t é r m i n o n u i n i c i p a l , se le reserve su derecho, 
de que p o d r á usar en T r i h u n a l competente , pero s in a l lo ra r l a . t a l 
p o s e s i ó n y a p r o u c i i a m i c n t n eo inun , hasta que jud ic i a ln i en te se de-
; j c la i i ) la c u e s t i ó n de p rop iedad . 
• i . " Que no por esto se haga novedad en el uso de, los egidos 
•y dehesas hoyales doslinndas para cada pue l i lo en pa r t i cu la r , a u n -
que lo dcii ins de su t é r m i n o pertenezca al c o m ú n de la t i e r r a , ses-
m o <í l e r n t o r i o . 
A D V I J R T E í í C I A . 
i k i i r r c con frecuencia el i¡nc a l solicitar ¡ ¡ o r l o s Ai/imtwiiinilos l a 
nuioihiiciun currcs/Miiiliciili' ¡ m m ainacnur ali/mm piule de t i n e n m 
tle /// e/JiVw, ron (tcstiiio su ¡iroiliicío ú cubrir nleiiciures m ¡lurtantcs. 
no cieucii formalizados (i este (luliiermi tic ¡ i roc im in los ryirilientcs 
scifuii se joccienc en la le¡¡¡shicioii eificiitc. Los omisiones ijue cu dios 
se ailcierten es de stiponcr las ocasione el olciiiu en t/nc se lidien d i -
clias /leales disjmivioiics, por mas c/nc .ve ¡ml i lkaran en el llolctin o/i-
ciol (í sií ( M i d o tiempo. Hn esln nlmevm se merttm m m m i n i t t Ins 
gut rigen sobre, esla m a l m n pitra ipie p m l n formal te CVICMOII IJ 
t iaerlas á l a vista « t tales casos. 
nresBioit. 
Hcnl drdnn soltm d modo de jiroccder por los Ayonlaniientos :L la'^sldtasla y 
i'iiaiíeiunrion de las íiiitns de í'ropios. 
( l i n á í . ) Para que sea u u i l b r m e d m é t o d o que se siga en las 
enagenaciones de' i i redios rús l icos y urhanos, pevleoccieotes á los 
propios de los pueblos, y rac i í i l a r la reducc ión de estos liieues á do -
• n i i u k i parliculiU', s in que por e l lo se porjudaiue á los l'ondos m u n i -
cipales á que pertenezcan, so ha servido niaudar S. I I . la IÍKI.VI 
-Gobernadora se observen sorre este punto las reglas s r g u í e n i c s : 
1 . " I.os Ayuntamien tos i lc los pueblos f o r m a r ó n lie p rop io 
acuerdo , ó por p r e v e n c i ó n de los Gohornadoies civi les , los o p o r t u -
nos espedientes para la std-visía de la Jíftca ü í m a i s de propios ' ¡ n e 
convenga enagenar, sea en venta l l e a l . sea ¡i censo r e se iva t l i o ó 
e n t i t é u l i c o . K n estos expedieides se h a r á constar la imtnvr leza de, 
la l inca, y siendo r ú s t i c a si t iene ó no arbolado; las venlajas do 
la c i m g c u a c ú m y do la especio de contraUi que se d e t o n n i i i e ; e l 
doudn io que tengan los l ' rop ios sobre el predio ó predios que so 
t ra te de enagenar; la (asacioii en venta y renta , y e¡ i n é t o d u que 
c o n v e n d r á seguir en la subasta. • 
Ü. " l í l expci l ien te asi Ib i ina i lo !» r o m i l i r á e l A y u n t a u i i e u t n al 
Gohernai lor c iv i l de la provincia , qu ien , previa audiencia do la Con-
tadur ia de l ' ropios, y no oponiendo re] aro esta n l i c inn , podrfi api-o-
l i n n » y devolverlo para que se lleve á t f c c t » la subasta y el r c n i a t » 
en el mejor postor, o b s e r i á u d o s c las leyes (pie r i g e n p o r p u n t o 
general en mater ia de subastas. 
pueden acud i r desde luego por si ó por 
medio de p t í r sonn aviumauda al efcelo en 
lu í i m u a que p i evienc la Hcal ó r d e n de 
23 de Fehrero d e c s l c a n o , l i In T e í o i c i í u 
de la D i r e c c i ó n general de la Beni ta do 
: ! 0 ¡ i 3 , en los diíis i m l e r i a d o í , ó r m > -
(jor los r n ' d i l o s de dicha Deuda que se 
han e m ü i d u á v i r t u d de las ' l iquidaciones 
practicadas por la C o n t a d u r í a de Hac ien-
<la l iúh l i ca . de esa p rov inc i a , en el con-
cepto de que previaiueiUc l i an de o l \ lencr 
del depar tamento de l i q u i d a c i ó n la fmHii-
ra que acredite su personal idad. para lo 
tiual l u d i r á n de uianircslar e l n ú m e r o de 
salida de sus respectivas l i i juidaciones. 
L E O N . 
, ^i'imoro 
di! süliiln (IR ]tñ 
tiiiuiilaciiiiu's, Nosmnr. HE I.OS iSTF.niisÁiins. 
1 2 , 8 7 3 D . . lunn Alonso T,orenzanal 
Hnfnel A 'n l lu i c i i a . 
Genaro Cnr rc i io . 
Oonza:0 D i a z . : 
Gregor io (Jarcia Pcrcz. 
N i c o l á s l l e r c e A g u i j e i n . 
M a d r i d 19 l íe l i i i c r o de 1 S & 7 ; = . V . * B . ' 
=m D i rec to r general Presidente, Ú c a ñ a . 
= A n g e l F . de l l e r c d i n , Seerclar iu . 
AWiisisnucioN rni.vcip.v!. 
lie JFitc imla ¡nitilica ile In. p i m i n d n de 
L m n . 
¡. •:- . n )'¡ . ' . ; j '> M ' Í 
H a l l á n d o s e vacnnlcs los estancos de los 
pucblos 'q t ie á c o ; i l ¡ t i u a c i o n " s e 1 c s p r c s a n , 
correspondientes al d i s t r i t o de Valencia 
do D o n Juan , por renuncia que han he-
cho los que los p l i t en ian , se anuncia n i 
p ú l ' l i c o para que las personas que .qu ie -
ran d e s e m p e ñ a r estos cargos, presenten 
en la misnia sus solicitudes a'enmparinntto 
á ellas los d í i c i i ruen íos de m e r i l ú s que Ies 
hagan a c r e c d ó r e s á ellos, en el l é n u i n o 
de lí< dias desde la lecha de e s l ivanun-
c io , en la in te l igencia que liis que los oh-
tengan, l ian do satislncer al contado los 
efectos que saquen de la A d m i n i s t r a c i ó n 
para el su r t ido ( l e l o s i n i s i n i i s ^ L e ó n 2 i 
do E n e r o de I S S " . — L u i s H u m e r o . 
£ s l , IICJS'i«e se citan. 
Cros t rofucr fo ; 
Campo de Yi l ínv idc ! , 
Gigosos: 
Iza^rc . ' ' ' . , . ' " ' 
San, l*cdro. -
.Santa M a r í a . 
. V a l d c m o r i l l a . \-
Y a l v c r d c E n r i q u e . 
AkaUlh i miisliliiciomil lie" VilluMino. '• 
E l a tn i l l a ran i i cn to quc ha de servir de 
; 'base 'para e l : r e p a r l i n i i e u l o de la c o n t r i -
'• I m c i o n ' t e r r i t o r i a l del cor r ien te af ío , s é 
; ha l la cspiicstiV al j a iMico por t é r i n i h o d é 
! se isdias , cimtados desde ' l a i ñ s é r c i o n cíe 
! este anuncio en el l ' o l e t i n i i f i c in l ' , en 
esta casa y secretaria de A y u í i l a i i n e n t o , 
den t ro "de los 'cuales los cont r ihuyei i t i i s 
' p o d r á n hacer las reclatnaciones i i ú e ' c r e á h 
opor tunas , ' pues pasado 'd icho plazo ' l a 
Junta m i . l a s ' a d m i t i r á - d e n i n g ú n gfi i ieró. 
• V i l l a U i n ó de Laccana S de E n e r o de 
i 1 8 5 7 . — A l a n u c l V t i c l t a . ;> • ' j • 
P R O V I D E N C I A S J [ ' D 1 C I A I . E S -
/>. Miijuel /.o/»- fisatilvro, Oilmllcru Co-
i m u M u r ile lu I k n l m í e n . t i a m ' i / m i i 
ile Isabel l a O i M i d i . «. Juez itepriiuerii 
m l m i c i u ile tala rititlml ¡le t.evii y su 
¡ 'art i l lo . 
l i n g o saher: que en este Juzgado se es-
tan i n s t r ü y é n d o dil igencias sui i iar ias , ct i 
á v e r i g u a c i d h ' de lás causales que ]HÍilieroii 
i n i t u i r en la muerte de un pordinsero, a l 
parecer As tu r i ano , hallado c a d á v e r en el 
puch lo de Yi l las in ta el d in ocho del ac-
t ú n l ; y n ó K a l ü c h d o sido pnslMcí i d e n t i -
ficar si i ;pcrsona, s é insertan á . c o n l i n u á -
.cion sus se i ías personales, y del t rajo que 
ves t ía , cuando f u é encontrado c a d á v e r , á 
fin do que e l heredero ó h e i ' c d e r ó s del 
mis ino , so presenten' en e s t é Juzgado, en 
e l caso de ip í c q u i e i a n mostrarse, p a r l e 
cri estas . ' .diligencias, seguidas de of lc io , 
Ycrificáiidolo den t ro del t i r m i n o de t r e i n -
ta «lias q u é se íes sciiala p á r a es te 'edic-
t o . L e p h Vcir i tb y ün'n de Ene ro de m i l 
ochficlcnips, ' c incuenta y . s ¡ c t c . = l i l ¡ g u e l 
Lope E s c u d e r o . = P q r mandiuk i de S. Se-
¡ lo r ia , E n r i q u e Pascual Diez . 
• • i. Acrtas personales. . '• 
. Edad , como d e , 1 2 A 14 n ü o s , estatura 
menos d e . 4 .pies,-pelo y ojos castalios, 
nar iz a b u í i a d a , dientes grandes. • . . 
' 'Vési' i i io. ' ' 
' ^ h p i í i x ñ n Ü'o 'c s ímucñí^ i l c hechura 
'As i i i r i iu iá , inuy ' ' ahdr i i jos6 , ^sln camisa, 
ú r ios pedazos'de c h a í é c Q a'zut.' y viri so i i i -
l í r e r ó Wonco d e t e n ó r a d o . 
I.iceimmlo D. Miguel I.ujK l i smlero , en-
bnltera C o w i ' i f / ' / i W lie lu l'i'nl i ' n l m 
.Xinerieaua ile ísaticl l a Catiíl icu, Ju*£ 
• de ¡irimera instancia de León IJ su ¡ l ae -
t i i h . 
I'-ir el presente, segundo w. ' ich), c i t o , 
l l amo y etiiplazo á los que se crean i o i 
derecho ¡i los l-ienes ipiedados al f a l l e f i -
u i i e n l ' i ¡n tes tad i i de Isahi-I l l c r i i i e j o . viU: 
da , v e c i i i a ^ u e fué de Y i l l n ren t e j ocur-
r ido en él pueldo d e T r o l i a j o del Cerecc-
do , va ra que cu el t i ' vn i iuo de. d í a s , 
in: presenten en este .luzgado por medio 
de procurador del n i i s ino con poder lias-
tan le , á deduc i r e l .que t i d i i c r e n á i l ichixt 
l ' i e ñ i s ; pues hac'ujiidqlo se les o i r á y ad -
n i i i u s l r a r á j i í s t i c i i i . q u é asi lo tengo acor-
i l ado 'cn ' l as di l igencias de a b - i n t e s l á t o , 
i l i) que estoy c o i i o o t o i d * t e i i n a d i é z y 
seis de Kncro de' n i l l ' o c h p c i é n t o s c i h -
cücnitn y s ¡ c t é . = J l i j ; u e l Lope. Escudero. 
= l * m - inaniiado de S . ^ S r i á , , Pedro de la 
C r u z i l i d o i g o . 
-Aísi N C i p s P A t r n c ü i ^ v n E s . 
IMPÜUTANT.K. ,." 
E n la" r e d u c c i ó n " de este p e r i ó d i c o 
t e a d m i t e n l u d u c lase (le i n i p r e s i o -
nes q u e los. p ú e b l p s y p a r t i c p l a r é s se 
les o r i g i n e n ; t u l v i r l i e n d o , q u e c n c o n -
I n i i - á n y é h t a j a ; en l o s p rec ibs i j u e l i a s t i 
a q u i h i i n . t e n i d o ; q u e s á t U f a c e r p o r 
aque l l a s . ' ' ; '• • . 1 
, í m e N T A p E ' I ) . J o s i C Á B i - o s . E s c o n A n , . . 
CALIE DE'IA CAXÓNIGA\\i¡'\ NÚJI . 'O. 
— 2 — ' 
3 . a Si hubiese discordancia en t re e l A y u n t a m i e n t o y la Con-
ladtirfa de Propios, (i s i ' I m l i i e m l o c ó n R i r n i i d a d . no creyese conve-
niente el ( k i l i e r u á d o r c i v i l de la p rov inc ia prestar su a p r o b a c i ó n , 
l e n i i l i i A este el espediente con su d i c t á n i c u al M i n i s t e r i o d é n ú car-
go para la r e s o l u c i ó n de S. M . ; 
4 . " N o so a d j u d i c a r á n las (lucas subastadas en venta H c a l s i 
no se cubr-in a lo menos las dos terceras partes del precio m á x i m o 
d e la t a s a c i ó n ; y en los remates solo se a d m i t i r á d ine ro , efectos 
de la deuda consolidada por su valor co r r i en te , y c r é d i t o s l e g í t i m o s 
contra los misinos Propios; pero cuando la a d q u i s i c i ó n haya de ha-
cerse con'.esta ú l t i m a especie de c r é d i t o s , so sa t i s f a rá precisamen-
te el precio m á x i m o ó to ta l de la t a s a c i ó n . > ' 
5 . = Si las,lincas r ú s t i c a s que hayan de darse & censo é n f i l é n t i -
co tuviesen m o n t o a l to , so vc r i l i c a rá la d a c i ó n á cciiso l á n sola-
mente por lo respectivo al^ suelo, considernilo como raso; y el a r l i o -
l a d » se e n a g e n a r á en venta l l ea l p o r e l i i r ec io m á x i m o de la t a s a c i ó n . 
( i . ' 3 Las tincas cnagenadas q u e d a r á n afectas á las cargas ó de-
rechos que t uv i e r en , y en el precio do la l á s a c i o n se h a r á la rebaja » 
aumen to consiguiente del respectivo capi ta l . " 
7 . * Todos los gastos que ocurran en la cnagenacion de las fin-
cas de los Prop ios , s e r á n de cuenta del ndqu i ren te , incluso e l cos-
- . l o de la escr i tura y de dos copias de esta, que d c l i e r á n ' a r c h i v a r s o . 
una en el A y u n t a m i e n t o ; y la o t r a en la C o n t a d u r í a do Propios dé. 
. la provinc ia 
8 . " Toda r e c l a m a c i ó n sobre la cnagenacion d e las fincas de 
Propios , ó sobre los t é r m i n o s ó incidentes de la subasta; deberii d i -
r i g i r s e desde loogo á la A u t o r i d a d que hub ie re entendido en el la: 
- si c.^ta la d e s a t e n d i e s é , á la inmediata super ior ; y a s ' í ' s uccs ivnmé i i -
. te hasta l l e g a r á S. M . p o r el c ó n d u c l o de esta S e c r e t a r í a ' del Dcs j iá -
cho . Pasado u n a i lo d e s p u é s do haber tomado p o s e s i ó n el adqu i ren te , 
. no se a d m i t i r á r e c l a m a c i ó n ' d e n inguna espec ie . ' -
O.™- Los Gobernadores civiles de las provincias r e m i t i r á n c á d a 
• mes á o s l e , M i n i s t e r i o u n estado « l edas fincas de P r o p i o s ' q u é se ( i ú -
i biesen cnagenado en e l an t e r i o r , en sus respectivas provincias , ' ; y 
e x p r e s a r á n c i i é l las especies de contratos bajo los c u á l e s se l i oyáñ 
' t raspasado; 'y e l ' p r e c i o ( i c á r i o n de la t r a s m i s i ó n . : 1 ' 
L o d igo á V . '- de Real Arden para los efectos correspondientes 
á su c u m p l i m i e n t o e t c . M a d r i d 2 4 de Agosto de 1 8 8 4 . = = J o s é M a -
- ' r í a Moscoso de A l t a m i r a . ' 
- - 3 — • 
INTERIOR. ? 
Real (irden que trata del modo de proccdcr^ii la'cnngenacion de lincas do Propios. 
( E n 3 . ) Habiendo consu l to i lo^á este, j l i n i s t é r i o , l o s , G o b e r n a d o r e s 
..civijes'dé las provincias de ,Ci i ( ( iz .y ,Tnrragima alguiins ¡ n c o n v e r i i e n t e s 
' q u é en su concepto o f r ec í a la ejej-m&n)., lie la. 11 cal ó r i l c n de 2 1 de 
Agós t i i del afio í i l l i i i io ( i ) , r e ln l iva á r ac i í i i a r . i a . e n a g e n a c i ó n de f i n -
ciis p e r l é n c c i e n t c s ' á . d q s .Propios , su.Miv 'Ki . i ra indar . , ,S . ,M;. l i i i l t o . S . i 
' Gobernadora que informase el Consejo . R e á i . i l e Uspr .ñá i) I n d i a s i é n 
Scccion'do lo l i i t e r i i i r ; y'coiiforinán,dosels!,3.1VÉCon s i l ' d¡ct i i i i ien, . j l ia 
, tenido á bien r e s o l v e r l o s i g u i e n t e : „ \ . , • 
. .1 . : . ° .. Q u é en las suhiistas parada cnagenacion do fincas de p r o -
pios se conyoque á los acreedores de .estos caudales, observando res-
p e c t ó , de los. que gozan derecho de pre lac i im e n pagos lo .qué p r é v i e -
, non las leyes c u esto pa r t i cu la r . . :. 
. . 2 - ° . , .Que cuando , ' c ver i f ique la .cnagenacion :d censo c u f i t c u -
t i co de u n t e r reno con ar l io ia i lo en los ' t é r m i n o s prevenidos en el ar-
, t í c i i l o 5 . «'.'dé la ci tada I t e a l ó r d e n de 2 4 , i l e Agos to , haya de'recaer 
asi é l s ú é l o . c o n i o él n r l io í ado en el mismo.adqu i ren te . . , . . 
,"; 31 0 Qué no se saquen ¿ subasta los térrcnos,.x ,cpárt¡dós s e g ú n 
la l l e a l c ó d u l a que se exp id ió , en,,n70 y cu a ñ o s siguientes, si sus 
poseedores los c u l t i v a n , . r c s o n o c i é i i d o l e s , Iti .p.rópieda.d por p i c d i p de 
escr i tura . c ó h el c í i n m ó g r a v i m e i i biijo cíj .cíial .se les c o n c e d i ó , , 
. i ' . , Quo los capitales en d i n e r o ' r í s u l t á i i t é s de .tales vcnlos se 
empleen p r e f e r e n t é i u e n t e y ' p . r é v i o . p e r m i s o i , del ( ¡ ó b c r i i a d o r c i v i l .res-
pec t ivo : ,',[•'„ ; ' '. [ ".: ü' — ' : . | ' i , ' . í . 
I . E n r e d i m i r censos ó en pagar c r é d i t o s , q u é d e v é n g u é n i u t e r i s 
"sobre Ips Propios ó A r b i t r i o s de loSipucblqs. ;, . • „ ' . . ; 
, . . IÍ. E i i e i t i n g u i r c r é d i i o s y obl igaciones, de j u s t i c i a p u ñ cuando 
j núdevenguen i n t e r é s . ., • • , „ , 
l i l i " ' En.acabar .a lguna obra de ,nt¡iidad; c o m ú n .'al-ijucblf, aprolia-. 
J á por e l Gobierno, que estuviese pendiepie p o r falta de medios . . 
. . . . IV- ..-A falta de estas atenciones, e h . o f c c t o s ' p ú b l i c o s , d ? b i l l e l é s a l 
p o r t á d ó r de la deuda c o n , i n t e r é s .para que IVriueii, parte de l . tesor.i) 
m u n i c i p a l . . „' , , ' .: " . • „ . • .,• , . . , ' . ' . 
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